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S`_`A* H,%* f*Chantelle n’existait pas depuis très longtemps et les filles étaient vraiment très 
jeunes, très très jeunes. J’avais déjà l’impression d’être vieille, tu vois, par rapport à la 
moyenne d’âge de l’usine. Je devais avoir 23 ou 24, tu vois ? Donc, beaucoup plus ; les filles, 
elles avaient 18, 19, 20 ans. Je travaillais en équipe avec une fille qui avait 18 ans. Donc, ouais, 
ouais, très jeunes. » SSd  Chez Chantelle à Saint-Herblain, les ouvrières nouvellement 
embauchées sont donc essentiellement de jeunes adultes et forment une main d’œuvre d’âge 
homogène. Quinze ouvrières interrogées pour la réalisation du film Rue des filles de Chantelle, 
en 1994 ont été embauchées dans l’usine entre 1966115 et 1976 et sont âgées de seize à vingt 
ans au moment de leur embauche. La situation est similaire chez Moulinex puisque M. P. se 
souvient : « 3B%'(*$&6#*H,B0"*)(6#(*G%6,30,>*5%*U%,"%'*|q}*e*3%((%*)>0H,%*4e*t*gSS_9 
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l’ouvrier par l’atomisation du temps »1T]. En réalité, c’est bien un chronomètre qui établit le 
temps de fabrication, le temps de la tâche qui est ensuite analysé par le bureau des méthodes. 
Gilles Laurent décrit ainsi la tâche du chronométrage chez Chantelle dans les années 1968 : *
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question des TMS, ayant effectué des formations avec Lucien Privet, médecin et 
syndicaliste760, se souvient des arguments qui sont donnés pour ne pas reconnaître la maladie et 
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G%6,30,>* 5%* f*V#44%'*g* "%* 5#'6#%"(* &#%"*7* f*Elles avaient tellement peur, elles disaient rien. 
Elles pensaient que si elles disaient qu'elles allaient se faire opérer, elles avaient peur de se faire 
licencier. On n’était pas protégées. »768 Ces derniers propos révèlent en premier lieu le décalage 
existant entre la réalité de la maladie et sa déclaration. Mais aussi, ils révèlent la peur de la 
sanction liée à la maladie769, surtout quand elle n’est pas reconnue comme étant le fait du 
travail. R"V#"A*6>&.'*46*&%30""6#''6"3%*0VV#3#%44%*5%*3%'*-6465#%'A*6,*',*%(*6,*$,*5%*(0,'*%(*
(0,(%'A* ,"%* 6,(&%* %^>4#36(#0"* (%44%* H,%* 4%* '(&%''A* 4%* V6#(* 5Bi(&%* >4,'* f*3&#'>)'*g* >0,&*
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5%* +%U6G/* e* w''#"=%6,^* '0,4#="%"(* %"30&%* %"* 1TS1* H,B#4* %'(* 5#VV#3#4%* 5%* 4%'* V6#&%*
&%30""6\(&%*car « ils disent que c’est de l’arthrose »771.*
L64=&)* 3%'* 5#VV#3,4()'A* L6&#%J<#'.4%* O?%$64#%&* 'B#"$%'(#(* >0,&* V6#&%* &%30""6\(&%* %(* 4,((%&*
30"(&%* 4%* '/"5&0-%* 5,* 36"64* 36&>#%"9*Dans un courrier à propos du bilan social de 1987, 
Marie-Gisèle Chevalier et Eliane Leblanc, toutes deux élues du CCE, proposent de réfléchir et 
d’agir sur la prévention du canal carpien comme pathologie professionnelle. Elles précisent 
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qu’il est nécessaire d’aménager des postes de travail en étudiant les « postures de travail », les 
« mouvements répétés ou forcés » à l’aide d’une étude ergonomique772. Ainsi, c’est aussi au 
niveau du Comité Central que la syndicaliste CFDT porte la discussion, tout en menant le débat 
localement, à Argentan, probablement par l’intermédiaire du CHSCT puisqu’elle y est élue. 
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Afin de mesurer la portée de ce boycott du pot de Noël, il est nécessaire de préciser qu’il est le 
fait d’une établie et qu’il se déroule en décembre 1970, c’est-à-dire très peu de temps après le 
mouvement de Mai-juin 1968. Cette initiative de l’ouvrière-établie, non syndiquée par ailleurs, 
s’inscrit dans un projet politique que l’on peut comprendre dans les propos qu’elle tient plus de 
trois décennies après, quand elle évoque la « mise en scène de la terreur qu’on pouvait exercer 
sur les patrons ». L’objet de l’action n’est pas tant l’obtention de nouveaux acquis, d’autant 
qu’aucune priorité n’est accordée à une revendication particulière, que l’instauration d’un 
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rapport de force dans l’usine : il s’agit d’une démarche politique d’extrême gauche. Même si 
Catherine Conan précise pour finir qu’« on leur a rien fait », cette action conduit à son 
licenciement1042. Si nous ne pouvons établir avec certitude qu’il s’agit du même épisode, une 
histoire similaire est rapportée par Martine Lesueur, cadre à l’usine de Saint-Herblain. Elle en 
fait, rétrospectivement, une raison supplémentaire pour expliquer la fermeture du site de Saint-
Herblain :  
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Dans les propos des syndicalistes que rapporte Marie-Christine Rochon, on retrouve encore 
l’idée que son salaire était considéré comme de l’argent de poche comme un salaire d’appoint. 
Leur questionnement face à ses motivations professionnelles délégitime son travail, ce qui ne 
manque pas d’être dévalorisant. Même si Marie-Christine Rochon souligne s’être défendue face 
à ce type de propos, elle s’en souvient encore près de trois décennies plus tard, ce qui révèle 
qu’elle en a été touchée. De même, la CFDT dénonce en 1978 les réflexions culpabilisantes 
qu’entendent les femmes en situation de responsabilités dans les structures syndicales et en 
propose un florilège dont voici quelques extraits : 
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